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B o d r o g i  D i e n e s  nr
__________ az aradi színház volt tagjának felléptéül.
li K ll Itt; < H  \  i VEMET! SZIVilAZ.
Bérlet
Reszler Isirón igazgatása alatti dráma* néps
Szombaton Junius 23-kán 1866. 19. sz
80 arany pályadijl nyert eredeti népszínmű 4 felv. — Irta Szigligeti.
S l E S É L Y E  K:
Szentesi Nagy István, falusi rektor — ~~ Bodrogi x l v .
Follényiné. -
Földeséé - Gsabainé.
Sára, neje — — 
Beriók J — —
Maliid, leánya - — - RadecZky Irma.
H rág üss. Szintéi Jenő — - Szombathy.
Erzsiké j gyermekeik — — Szakái Rózsa. Péter, komornik — Nagy.
Julcsa 5 — Drágussné. Megseí. hadnagy Vidor.
Kotorí, falusi jegyző — Horváth. írnok ~ Visegrádi.
Zsuzsanna, neje Lipíainé, Kis öirö — - ' Lova'sz.
Toncsi, ieányuk — Liptai Lóra. Pali - — *  # *
Beregi Ferencz, íiatai jegyző — Hegedűs. Pista )„  . . ' parasztok Bandi) r
— László.
Bokori, ispán — — Folt ényi * 7 —- Marosi.
Lakodalmas nép, zenészek, cselédek.
A  n. é. közönség kegyé t k é ri a jutái mazando.
H e l y á r a k :  Alsó és közép páholy & ít. Családi páholy 4  f*.
Emeleti zártsz* k 5 ®  kr Föltísz
r t
Felső páholy 2  fi. 5 ©  kr. Támlásszék kr. Földszinti zsrtszék 3©  kr* 
iiti állóhely 4-11 kr Karzat 2 0  kr, oszir ért. J.
Jegyeket válthalni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig , és 6-lóI az előadásig.
Kezdete 8-adféL vége 10 órakor.
~ líebjreczen l^ G íL  Avoraatoll a város könwiiYomdáiáharL
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm,)
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